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PDUEOHSRZGHUDGGLWLRQ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$QDO\]LQJWKHH[SHULPHQWDOUHVXOWVLQWKHFDVHRIFRPSUHVVLYHVWUHQJWKLWFDQREVHUYHWKHIROORZLQJV
x 7KHKLJKHVWYDOXHRIFRPSUHVVLYHVWUHQJWK03DZDVREWDLQHGIRUPL[%3&DKLJKHUWKDQWKDWRIWKHZLWQHVV
DQGWKHPLQLPXPYDOXHRIFRPSUHVVLYHVWUHQJWK03DZDVREWDLQHGIRU%30
x 7KHFRPSUHVVLYHVWUHQJWKVIRUWKHRWKHUW\SHVRIDGGLWLRQVZHUHVPDOOHUWKDQWKDWRIZLWQHVVYHU\FORVHGWRWKH
ZLWQHVVZHUHWKHYDOXHVRI%3$DQG%3)$
x ,Q WKHFDVHRIQDQRDUJLOODFHRXVDGGLWLRQGPD[PP WKHYDOXHRIFRPSUHVVLYHVWUHQJWKZDVVPDOOHU WKDQ
WKDWRISRO\PHUFRQFUHWHZLWKRUGLQDU\DUJLOODFHRXVSRZGHU
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DOO PHFKDQLFDO VWUHQJWKV ELJJHU WKDQ WKDW RI ZLWQHVV RQO\ LQ WKH FDVH RI FDOFDUHRXV SRZGHU ,Q WKH FDVH RI
DUJLOODFHRXVQDQRDUJLODFHRXVDQGPDUEOHSRZGHU WKHFRPSUHVVLYH VWUHQJWK LV VPDOOHU WKDQ WKDWRIZLWQHVV ,Q WKH
FDVHRI IOH[XUDO VWUHQJWKDQG VSOLW WHQVLOH VWUHQJWK WKHFDOFDUHRXV DUJLOODFHRXVDQG IO\DVKDGGLWLRQV LQFUHDVHG WKH
VWUHQJWKVLQFRPSDULVRQZLWKWKDWRIZLWQHVV
7KHSRZGHUZDVWHVXVHG LQSRO\PHUFRQFUHWHSURGXFHDFRPSRVLWHPDWHULDOZLWKUHGXFHGFRQWHQWRI UHVLQ7KH
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VWXG\VKRZHGZKLFKDGGLWLRQVLPSURYHGWKHPHFKDQLFDOFKDUDFWHULVWLFV7KHGXUDELOLW\FKDUDFWHULVWLFVPXVWDOVREH
VWXGLHGWRILQGWKHSURSHUXVHRISRO\PHUFRQFUHWHZLWKZDVWHDGGLWLRQV7KHXVHRIZDVWHVLQFRQFUHWHLVIDYRXUDEOH
IRUWKHHQYLURQPHQWDQGDOVRQHZPDWHULDOVZLWKLPSURYHGSURSHUWLHVFDQEHREWDLQHG
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